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1  この点については、2011年Vol.21, No. 5 の『聖学院大学
総合研究所Newsletter』所収の拙評「はじめてのキング
牧師」を参照していただきたい。
2  この点については、2010年No.50の『聖学院大学総合研
究所紀要』所収の拙論「ローザ・パークスとマーティン・
ルーサー・キング・ジュニア──モンゴメリー・バス・
ボイコット運動以後──」も併せて参照していただきたい。
3  この点については、2013年Volume28の『キリスト教と諸
学』所収の拙論「バーミングハムの白人聖職者たちによ
る一連の声明とマーティン・ルーサー・キング・ジュニ
アの獄中書簡との対立」を参照していただきたい。
（もりた・みちよ　聖学院大学総合研究所教授）
